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La Serranía de Ronda se sitúa en el extremo 
occidental de las Cordilleras Béticas, a caballo 
entre las provincias de Málaga y Cádiz.
Este territorio está caracterizado por una 
DEUXSWDRURJUDItDHQODTXHGHVWDFDODFXPEUH
del Torrecilla con 1.919 m; unas elevadas 
precipitaciones que en el entorno del Macizo 
de Grazalema supera con creces los 2.000 
PP DQXDOHV XQ FOLPD EHQLJQR LQIOXHQFLDG
por la cercanía del mar Mediterráneo y el 
océano Atlántico; y una compleja geología 
TXHKDFHSRVLEOHTXHHQHOODDÀRUHQPDWHULDO
PHWDPyUILFRV VHGLPHQWDULRV H tJQHRV GH
naturaleza tanto básica como ácida. Todo estos 
IDFWRUHVVRQORVUHVSRQVDEOHVGHODSUHVHQFLDGH
más de 2.000 taxones de plantas vasculares y 
XQPRVDLFRGHIRUPDFLRQHVYHJHWDOHVHQWUHODV
que podemos enumerar encinares, alcornocales, 
pinares, quejigales, castañares, pinsapares, 
robledales, pastizales de montaña, bosques 
de ribera y matorrales de diversa índole como 
brezales o jarales.
Durante el otoño de 2010 e invierno de 2011 
se prospectaron diversas zonas de algunos de 
los espacios naturales protegidos que integran 
la zona malagueña de la Serranía de Ronda (Los 
Alcornocales, Sierra de Grazalema y Sierra 
de las Nieves). En este artículo exponemos 
datos corológicos, ecológicos y taxonómicos 
de aquellas especies de mayor interés, todas 
ellas novedades para el catálogo micológico 
de la Serranía, aunque se da el caso de algún 
taxón novedoso para la provincia de Málaga o 
la comunidad autónoma de Andalucía.
El material se encuentra depositado en el 
herbario JA y en el herbario particular de los 
DXWRUHV$5%$ODIHFKDGHUHGDFFLyQGHHVWDV
líneas no  disponíamos de los números de 
registro del JA.
Las muestras han sido estudiadas con 
un microscopio Optika modelo B-180 y 
se han empleado los reactivos utilizados 
tradicionalmente en el estudio microscópico 
de los hongos.
6HKDWRPDGRFRPRFDWiORJRGHUHIHUHQFLD
para conocer el estatus corológico de los 
GLIHUHQWHVWD[RQHVHQ$QGDOXFtDHO,QYHQWDULR
Micológico Básico de Andalucía (Moreno-
Arroyo, 2004).
Amanita vittadinii (Moretti) Sacc.
MÁLAGA. Cortes de la Frontera. Llanos de 
Líbar. Parque Natural Sierra de Grazalema. 30S 
TF9260. Prados estercolados. 17.X.2010. Leg. M. 
Becerra. Cortes de la Frontera. Proximidades de 
las Motillas. Parque Natural Los Alcornocales. 30S 
TF7444. Prados estercolados.16.X.2010. Leg. M. 
Becerra.
(VSHFLH WHUPy¿ODTXHKHPRVYLVWRHVFDVDHQ
SUDGRVIUHFXHQWDGRVSRUJDQDGRERYLQR
Novedad para la provincia de Málaga. Taxón 
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citado en Andalucía en las provincias de Cádiz, 
Córdoba, Huelva y Jaén (Moreno-Arroyo, 2004). 
Boletus poikilochromus Pöder, Cetto & Zuccherelli
MÁLAGA. Benaoján. La Dehesa. Parque 
Natural Sierra de Grazalema. 30S TF9965. 460 m. 
(QFLQDUEDVy¿OR;/HJ0%HFHUUD
7D[yQWHUPy¿ORSURSLRGHHQFLQDUHVEDVy¿ORV
Se distingue macroscópicamente por adquirir tonos 
azul-negruzcos al ser manipulado y su carne que 
desprende un característico olor que recuerda al de 
ODFRPSRWDGHIUXWDV&DO]DGD
Novedad para la provincia de Málaga. Taxón 
citado en Andalucía en las provincias de Córdoba 
y Sevilla (Illescas, 2008; Calzada, 2007). (Fig. 1).
Cantharellus lilacinopruinatus Hermite, Eyssart 
& Poumarat
MÁLAGA. Benaoján. Llanos de Líbar. Parque 
Natural Sierra de Grazalema. 30S TF9462. Encinar 
EDVy¿OR;,/HJ0%HFHUUD
Especie micorrícica que crece asociada a 
Quercus rotundifolia en terrenos calcáreos, está 
caracterizada por su pruina liliácea que cubre la zona 
central del píleo en los ejemplares jóvenes (Hermitte 
et al. 2005).
Segunda colecta para la provincia de Málaga 
(Becerra & Robles, 2009). Es un taxón raro en la 
Península Ibérica, donde tan sólo se conoce de la 
provincia de Gerona (Pérez-de-Gegorio & Mir, 2006) 
y Málaga (Becerra & Robles, 2009).
Clavulinopis umbrinella (Sacc.) Corner
MÁLAGA. Cortes de la Frontera. Sierra del 
Aljibe. Parque Natural Los Alcornocales. 30S TF64. 
Matorral de brezos y lentiscos. 02.I.2011. Leg. M. 
Becerra. ARB2011002.
La descripción del material recolectado es: 
basidiomas clavarioides, cespitosos, de hasta 6 cm 
de alto, de color beige-grisáceo con los extremos 
RFUiFHRV KXHFRV FRQ UDPL¿FDFLRQHV VLQXRVDV HQ
U y los extremos terminados en 2-3 puntas. Carne 
HVFDVD ¿EURVD EODQTXHFLQD \ FRQ RORU I~QJLFR
(VSRUDVJORERVDVGH[P%DVLGLRV
FODYLIRUPHVWHWUDVSyULFRV\¿EXODGRV
No existen citas previas para Andalucía 
(Moreno-Arroyo, 2004). A nivel peninsular 
conocemos su presencia en Cantabria (Iglesia, P., 
com. personal). También tenemos constancia de su 
presencia en las Islas Canarias (Ribes, M. A., com. 
personal).
&RUWLQDULXVÀH[LSHV (Fr.) Fr. var. ÀH[LSHV
MÁLAGA. Parauta. Conejeras. Parque Natural 
6LHUUDGHODV1LHYHV68)(QFLQDUEDVy¿OR
calizas, 1.050 m. 20.XI.2010. Leg. M. Becerra. 
ARB2010002.
Taxón bien caracterizado por el color violáceo 
del ápice del estípite, los restos de velo a modo de 
PHFKRQHVEODQFRVTXHFXEUH ODPLWDG LQIHULRUGHO
pie y su característico olor a pelargonio (Brandud 
et al., 1998).
No citado para la provincia de Málaga. En 
Andalucía está citada en las provincias de Huelva y 
Jaén (Moreno-Arroyo).
Gomphidius roseus (Fr.) Fr.
MÁLAGA. Cortes de la Frontera. Diego Duro. 
Figura 1. Boletus poikilochromus Pöder, Cetto & 
Zuccherelli. Figura 2. Clavulinopis umbrinella (Sacc.) Corner
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Parque Natural Los Alcornocales. 30S TF7144. Pinar 
de repoblación de Pinus pinaster, areniscas, 440 m. 
20.XI.2010. Leg. M. Becerra & E. Robles.
La única población localizada se encontraba en 
el seno de un pinar de repoblación de Pinus pinaster. 
Especie bien caracterizada por su cutícula rosada, 
láminas separables y esporada negra (Palazón, 2001).
Taxón no citado para la provincia de Málaga. 
En Andalucía está presente en las provincias de 
Huelva y Jaén (Moreno-Arroyo).
Leotia lubrica Pers.
MÁLAGA. Cortes de la Frontera. Diego Duro. 
Parque Natural Los Alcornocales. 30S TF7144. 
Quejigal, areniscas, 440 m. 20.XI.2010. Leg. M. 
Becerra & E. Robles.
Especie muy abundante en los quejigales 
húmedos de Quercus canariensis de la Sierra del 
Aljibe.
Taxón no reseñado para la provincia de Málaga. 
En Andalucía está citada en las provincias de Huelva, 
Jaén y Sevilla (Moreno-Arroyo).
Microglossum nudipes Boud.
MÁLAGA. Cortes de la Frontera. Diego Duro. 
Parque Natural Los Alcornocales. 30S TF7144. 
Quejigal, areniscas, 400 m. 02.I.2011. Leg. M. 
Becerra.
/RV HVFDVRV DVFRPDV ORFDOL]DGRV IXHURQ
recolectados sobre suelo, en un quejigal de Quercus 
canariensis.
Taxón controvertido ya que algunos autores 
lo consideran sinónimo de M. olivaceum (Pers.:Fr.) 
Gillet, especie muy similar a nivel microscópico 
±DVFDV PHQRUHV GH  P HQ HO FDVR GHM. 
olivaceum \PD\RUHV GH PHQM. nudipes- 
SHURTXHDQLYHOPDFURVFySLFRVHGLIHUHQFLDSRUVX
coloración rosa-carne o marrón-olivacea, aunque 
puede presentar tonalidades verdosas al igual que 
M. nudipes (Ribes, 2010).
No tenemos constancia de su existencia en 
Andalucía (Moreno-Arroyo, 2004), aunque sí está 
presente M. olivaceum (Daniëls & Moreno-Arroyo, 
2007).
Pseudocraterellus undulatus (Pers.:Fr.) Rauschet.
MÁLAGA. Cortes de la Frontera. Diego Duro. 
Parque Natural Los Alcornocales. 30S TF7144. 
Alcornocal con sotobosque de brezos, 500 m. 
02.01.2011. Leg. M. Becerra & E. Robles.
Novedad para la provincia de Málaga. En 
Andalucía está citado en las provincias de Cádiz, 
Huelva y Jaén (Moreno-Arroyo, 2004).
Ramaria subtilis (Coker) Schild.
MÁLAGA. Cortes de la Frontera. Diego Duro. 
Parque Natural Los Alcornocales. 30S TF7144. 
Quejigal, 440 m. 11.01.2011. Leg. M. Becerra.
6HGLIHUHQFLDGHRWURVWD[RQHVSUy[LPRVFRPR
5DPDULDÀDYD7RXUQ)U4XpOSRUVXFDUQH¿EURVD
\ODDXVHQFLDGHItEXODV'DQLsOV
 Novedad para la provincia de Málaga. En 
Andalucía está citado en las provincias de Cádiz, 
Córdoba, Granada y Jaén (Moreno-Arroyo, 2004).
Sowerbyella Rhenana (Fuckel) J. Moravec
MÁLAGA. Cortes de la Frontera. Diego Duro. 
Parque Natural Los Alcornocales. 30S TF7144. 
Alcornocal, sobre restos de hoguera, 440 m. 
20.11.2010. Leg. M. Becerra & E. Robles.
Novedad para la provincia de Málaga. En 
Andalucía sólo conocemos una cita anterior para 
la provincia de Granada (Moreno-Arroyo, 2004).
Suillus bovinus (L.:Fr.) Kuntze
MÁLAGA. Cortes de la Frontera. Diego Duro. 
Parque Natural Los Alcornocales. 30S 7144. Pinar 
de repoblación de Pinus pinaster, areniscas, 450m. 
20.11.2010. Leg. M. Becerra.
La única población localizada crecía en un 
pinar de repoblación de Pinus pinaster. Especie 
IiFLOGHLGHQWL¿FDUSRUVXDPSOLRVSRURVGHFXUUHQWHV
(Calzada, 2007).Figura 3. Microglossum nudipes Boud.
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Taxón no citado para la provincia de Málaga. 
En Andalucía se conoce de las provincias de Huelva 
y Jaén (Moreno-Arroyo, 2004).
Xerocomus communis (Bull.) Bon
MÁLAGA. Benaoján. La Dehesa. Parque 
Natural Sierra de Grazalema. 30S TF9965. Encinar, 
calizas, 460 m. 17.X.2010. Leg. M. Becerra.
(VSHFLHELHQGLIHUHQFLDGRSRUHO¿QRSXQWHDGR
rojizo que presenta en la carne de la base del pie 
(Calzada, 2007).
Novedad para la provincia de Málaga. Taxón 
citado en Andalucía en las provincias de Córdoba, 
Huelva y Sevilla (Illescas, 2009; Calzada, 2007).
Xerocomus ichnusanus Alessio, Galli & Littini
MÁLAGA. Benarrabá. Montes de Benarrabá. 
30S TF9646. Quejigal, esquistos. 4.X.2010. Leg. 
M. Becerra.
(VSHFLHWHUPy¿ODFDUDFWHUL]DGDSRUHOLQWHQVR
viraje de su carne a azul-negruzco al corte y la 
decoración a modo de costillas que presenta en el 
estípite (Calzada, 2007).
Primer registro para esta especie en la provincia 
de Málaga. Taxón citado en Andalucía en las 
provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla (Illescas, 
2008; Calzada, 2007).
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213. PRIMERA CITA DE STICTA FULIGINOSA (DICKS.) ACH. (LOBARIACEAE) EN EL 
SE PENINSULAR 
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First record of Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach. (Lobariaceae) in the Iberian SE
3DODEUDVFODYH/LTXHQHSt¿WRSticta, Sierra de Cazorla, Jaén.
Key words. Lichen, epiphyte, Sticta, Sierra de Cazorla, Jaén.
Durante el muestreo llevado a cabo para 
localizar poblaciones de cianolíquenes (Degelia 
plumbea /LJKWI 30 -¡UJ	 3 -DPHV y 
Lobaria scrobiculata (Scop.) DC.) en el sudeste 
peninsular, se encontraron varios especímenes 
de Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach. Su área de 
distribución peninsular se restringe a unas pocas 
ORFDOLGDGHVGHOQRUWH\HORHVWHGHIRUPDTXH
con los nuevos datos que aportamos se amplía 
considerablemente al SE peninsular. 
Se trata de un taxón cosmopolita distribuido 
SRUUHJLRQHVWHPSODGDVHQDPERVKHPLVIHULRV
(Nimis 1993; Galloway 1997). En la Península 
,EpULFDQRHVXQDHVSHFLH IUHFXHQWH$SDUHFH
HQODIUDQMDPiVVHSWHQWULRQDOGHVGH1DYDUUD
hasta A Coruña, extendiéndose  por la zona más 
occidental de Portugal y alcanzando su límite 
meridional en la Sierra de Aracena (Huelva). 
Hacia el interior penetra tan sólo en la Sierra 
de Gata (Cáceres y Salamanca). Del noroeste 
SHQLQVXODU HQFRQWUDPRVXQD~QLFD UHIHUHQFLD
de la Sierra del Montseny (Barcelona) (citas 
en Burgaz & Martínez 1999). 
(Q OD 3HQtQVXOD ,EpULFD SUHILHUH YLYLU
HQ WHUULWRULRV K~PHGRV FRQ FLHUWD LQÀXHQFLD
oceánica, y está ausente de zonas más 
continentales (Burgaz & Martínez 2003). 
En general, ocupa las bases musgosas de los 
